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I
Korunk átfogó és általános eszméje kétségkívül 
a szociális gondolat, a modern szocialista állam a gyen­
gébbnek nemcsak védelmét, de felemelését egyik legfőbb 
feladat'’ i közé sorolja, innék érdekében 'anyagi e^őkifej-
*
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tést vállal, intézményeket létesít s e feladat előmozdi-
/
tására a közhutásági szerveket különleges feladatkörrel 
ruházza fel.
• ♦
A szociális eszmék célkitűzéseit a magyar jog­
alkotás részben már megvalósította, amikor az általános 
jogtól sokban eltérő különleges jogszabályokkal igyeke­
zett a védelemre legiríkáljb rászoruló kiskorúak és gond­
nokoltak fokozottabb jogvédelmét biztosítani.
A gyámolitásra, védelemre szoruló személyek-
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nek gyárnölitást, védelmet a primitív jogrendszerben a 
család, és a rokonság adott. A család által nyújtott vé- 
delem mellett a jogfejlődés során kialakult a közület, 
az állam által adott védelem, különösen az esetben, ha 
a család ezt a védelmet megadni nem tudná, vagy ha ez a 
védelem elégtelen' lenne.
E védelem érdesében jogunk .a., szülő és a gyer­
mek közötti viszonyt részletesen szabályozza. Teszi ezt 
azért, mert a gyermek ebbeli állapotánál fogva ügyei
\
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I
vitelére nem képes oly mértékben, mint a nálánál úgy tes­
tileg, mint szellemileg fejlettebb szülő, akiknek támo­
gatására szorul érdekei védelmében.
Kétségtelen, hogy a kiskorú érdekei védelmére 
elsősorban a szülők hivatottak, de ez az érdekvédelem aki­
kor is fennáll, amikor a szülő e hivatását valami oknál 
fogva k ptelon,betölteni, vagy már nincs. Lbben az eset­
ben lép előtérbe a gyám, aki hivatott e feladatkör be­
töltésére. Azonban a szülő és a gyermek közti jogviszony
nem azonos a g.érmék és gyám közti jogviszonnyal. Sem 
azonos elsősorban azért, mert a gyám! tisztség nem azo­
nos a szülői hatalommal, melynélfogva a gyám és a. gyer­
mek érdekei nem versenyezhetnek egymással, hanem csupán 
a kiskorú érdekei érvényesülhetnek. Kern azonos másod­
sorban azért, mert mig a szülő a kiskorú ügyei intézé­
sében szabadabban járhat el, addig a gyám ezt ■ em teheti, 
mivel a szülőnél sokkal fokozottabb ellenőrzés alatt áll 
a gyámhatóság részéről.
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A gyámság tehát csal'ádjogi intézmény, fiendelé-.
♦
se, hogy szülői hatalom alatt nem álló kiskorú gyermek 
személyi és vagyoni ügyeinek irányítását eszközölje a 
gyámhatóság ellenőrzése mellett, A jogrend tehát a gyám­
ság ' intézményével a kiskorú gyermekek mindennemű ügyei-
I - , ■ ' ■ (
nek gondviseléséről kiván gondoskodni ily esetben, ami­
kor a kiskorú nem áll szülői hatalom .alatt, /Gyr.
l.bek./ a Gyámtörvény ennél azükebb körű volt, mert 
csak atyai hatalomról szólt.
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A gyámság tehát kizárólag a kiskorúak vagy 
ilyenekül tekintendők érdekében és számára áll fenn, 
emi kitűnik a gyámtörvényhői és ■ gyámrendeletből is, 
melyek szerint minadzon kiskorúak, aki atyai /szülői/ 
hatalom alatt nem állanak, gyámság alá helyeztetnek.
Tehát gyámság alá kerül az a kiskorú
1/. akinek mindkét szülője meghalt, a szülői 
hatalom gyakorlására jogosult örökbefogadó szülője ninos 
illetőleg örökbefogadó szülője is meghalt,
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2/. akinek életben lévő /esetleg mindkét/ szü­
lője szülői hatalmát megszüntették, vagy felfüggesztették,
5/. aki mint házasságon kivül született gyer­
mek a szülő kiskorúsága következtében nem kerül szülői 
hatalom alá,
4/. aki, mint házasságon kivül született 
gyermek nem áll az anya szülői hatalma alatt és az atya 
szülői hatalmát megalapító ténykörülmények rém valósul­
nak meg.
A fentiekből következik tehát, hegy általában 
csak a szülői hatalom hiányában kerül sor a gyámságra, 
de előfordul az is, hogy ép azért veszti el a szülő a 
gyermek feletti szülői hatalmát, mert a gyermek gyámság
✓
alá' került. Ilyen eset áll elő az intézeti gyámság ese­
tében. /Gyr. 13.§./
A kiskorúak tehát mint látjuk a fentiekben 
gyámság Alá kerülnek. Viszont az életkor szerint önjo- 
guságát elért, tehát nagykorú személy esetében is elő-
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fordulhat annak szükségessége, hogy 5 maga gondnokság 
alá helyeztessék. Ennek a szükségességnek oka előáll­
hat akár testi, vagy szellemi, tehát egészségi állapota, 
akár élei körülményei miat t; azért, mert ennek folytán sze­
mélyi, vagy vagyoni ügyei önálló vitelére képtelen. Te­
hát ily esetben ezek a nagykorúak is érdekvédelemre szo­
rulnak, aminek folyarányaként ők goxidnokság alá helyez­
tetnek. Ilyen helyzetben vannak pl. a nem kiskorú elme­
betegek, a tartósan távollévők, akik a visszatérésben
- 18
p-átolva vannak. a tékozlók ég 
tésre elitéltek.
' A gondnokság' tehát 
ládjogi intézmény, amellyel a 
nitási képességgel rendelkező
'a szabadságvesztés biinte-
/
épugy mint a gyámság o sá­
liéra. teljes akaratnyilvá-
egyén ügyeinek képvisele-
térox, úgy személyi, mint vagyoni, esetleg csak vagyoni 
vonatkozásban gondoskodik a jogrend.
A gondnokság azonban nem egységes intézmény., 
sem a gondnokság - alá helyezhető személyek, sem a gondnok
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hatásköre szempontjából. Gondnok rendelhető úgy kiskorú, 
mint teljeskoru egyén részére. A kirendelt gondnok jog- 
köre változó aszerint, i figy ki az, akinek ügyeit képvi­
seli.
a kiskorúak feletti gondnokság azonban csak 
vagyonkezelés okából, vagy érdekednek képviselete végett 
foghat helyt, a gondnokság alá helyezés a kiskorú cselek 
v'képességét nem érinti, mert ezek koruknál fogva úgysem 
Önjoguak, továbbá mert a szülő vagy gyám jogkörét a kié-
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korú személye. felett* a kiskora gondnoksága nem érinti.
Akkor azonban, ha a gondnokság alá helyezés­
nek oka az önjogu személy hiányos, testi vagy szellemi 
állapota, ilyenkor a gondnokság alatt álló nagykorú jo­
gi értelemben vett cselekvőképességgel többé-kevésbbé » 
nem bír. Ezzel szemben, ha a gondnokság alá helyezés az 
önjogu életkörülményeiből /távoliét, szabadságvesztés/ 
adódó októl történt, a gondnokság a gondnokolt cselekvő- 
, képességét nem érinti«
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Mig tehát a gyámság a szülői hatalom pótlására 
szolgál, '’idáig a gondnokság nem, Jogunk mégis a két In­
tézményt párhuzamosan, sőt jórészben együtt szabályozza.
Jogunk'a gyámságnak háromféle formáját ismeri.
A gyám a Gyárétörvényben foglalt élvek figye­
lembe vételével háromféle lehet, éspedig :
1/. nevesett,-
2/, törvényes- és
3/. rendelt gyám. i
ad !/• ^evezett gyám az, akit a' szülői hatal­
mai gyakorin szőlő a Gyárat orvéig 34.§-a alapján a törvény 
ben előirt alnksz:hűséggel ellátott végrendeletben vagy 
közjegyzői okiratban gyámul nevezett.
ad ¿/. Törvényes gyámságra akkor kerül sor,
gyám a gyámi
tisztét nem-veheti, át,
kát rokonsági közelség
ikkor a gyámság
sse
felmenő férfin'
Z
mint törve- nyes
z3 -
ad 3/. Rendelt gyám. Ha sem nevezett, sem tör­
vényes gyám nincs, akkor a gyámhatóság rendel ki gyámot 
a rokonok meghallgatásával. /Gyt. 4z.§./
A 10470/1945 M.E.sz. rendelet /Jyamrendelet/
y,§. szerint nevezett gyám nem létében a törvényes gyer­
mek felett a gyámság viselése az atyai nagyszülőket, 
utána az anyai nagyszülőket, ezután pedig -unokatestvérig 
bezárólag- az oldalrokonokat illeti. /Törvényes gyámság./ 
/Gyr. 9.§./
r
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A 10470/1945 M.E.sz. rendelet tehát nem kor­
látozza a törvényes gyámságra hivatottak körét a nagya­
tyákra illetve a finembeli rokonokra, mint azt a Gyt. 
39.§-a tette.
A rendelet 8.§.-a szerint nő is viselhet gyám­
ságot,. de csak akkor, ha törvényes gyámságra hivatott 
alkalmas személy nincs, vagy van ugyan a g, ámságra al­
kalmas személy, de az a gyámi tisztet nem vállalta el.
h nagyszülők közti sorrendet a gyámság vise-
I
' ■ \
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lését illetőleg a törvény jelöli ki.
A rokonok közt a közelség foka dönt a gyámsági
tiszt viselését illetőleg. 1
, a Gyr. 9.§-a ¿-bek. szerint pedig, ha a törvé­
nyes gyámságra az®nos rokonsági fokon több személy jogo­
sult, azok közül a gyámhatóság választ.
A gyámság további formája^ az ‘'ideiglenes gyám-
Ideiglenes gyámot fontos okból akkor rendel a gyámhatóság,
amikor a nevezett, törvényes vagy rendelt gyám még nem
z
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kezdte meg a működését. Erre az időre ideiglenes gyám 
rendelhető. /Gyt. 69.§./
Ideiglenes gyám rendelhető továbbá a Gyt.
ö4.§-a alapján akkor, ha külföldi az országban kisgyer­
meket hagyott.
Ideiglenes gyám kirendelésének továbbá ak-
*?/ • . X “
kor is helye van, ha az egyik szülő után a másik szülői
f
hatalom átvételére van hivatva, de mégis előáll bizonyos 
közbenső idő, amely alatt fontos okból az ideiglenes
intézkedésre szükség van.
a 10470/1945 M.E.sz. rendelet /Gyr./ 10, 13
és 14. §§-ai rendelkeznek a. gyámrendelés különös esetei-
I • \
ről. A 15, 16 és 17.§§-ai pedig a gondnokrendelés külö­
nös eseteiről rendelkeznek.
A gyámrendelés különös esetei:
1/. az ellenőrző gyámság,
. I\
2/. intézeti gyámság és
3/. Hivatásos gyámság.
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ad 1/. • £11 enőr z ő gyámot rendelhet a gyámható­
ság a gyám mellé akkor, ha a gyámolt érdeke vagy a gyám­
sággal járó vagyonkezelés ezt indokolttá teszi, Kivéve, 
ha ezt a <gyámnevezés re jogosult 3zülő megtiltotta. /Gyr.
x 1O.§./
V* Intézsti gyámság : az állami, valamint 
a kormányhatóságilag láttamozott szervezeti szabály alap­
ján működő gyermekvédő intézetekre nézve a belügyminisz- 
tér akként rendelkezhetik, hogy az intézet a gondviselő-
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se alatt álló gyermek felett a gyámságot az intézet erre
hivatott szerve gyakorolja* /Gyr. x3.^./
ad 3/. Hivatásos gyám kirandelésőre akkor ke­
rülhet 30r, 
gyámi tiszt 
mély nincs
/Jyr. 14.'}*/
A nivata3Oíö gyámság megvalósítását i'őxeg az
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indokolja, hogy a vagyontalan kiskornak számára rendsze-. 
rint nehéz a gyámságra 'alka-lmas oly személyt találni, aki 
£
t*l a gyám! tisztség íjjgfslel" ellátásét lehetne várni.
. gondnok rendelés különös esetei pedig a, kö­
ve t ke z ő k : 
7smerétien érdekelt joga megóvása érdeké­
ben rendelt gondnok,
2/. meghalt személy 'személyiségi jogának vő'
de-lúiére rendelt gondnok és
- 31
3/. közadakozásból gyűjtött vagyon kezelésére
1 ' ,
yardéit gondnok.
aő 1/. Isüeratlen'érdekelt jogt. megóvása ér­
dekében a gyámhatóság a.kkor rendelhet gondnokot, ha két­
séges, hogy valamely .jogügyletben ki van érdekelve és a 
gondnok rend•-'! S g-bizonytalan vagy ismeretlen érdekelt 
jogának megóvása végett szükséges. /Gyr. 15.§./
ad «/. Meghalt személy részére akkor rendel a 
gyámhatóság gondnokot, ha ez a meghalt személyiség jogá-
nak védelme érdekében szükséges./Gyr. 16i§./
ad 3/. Közadakozásból gyűjtött vagyon kezelé­
sére vagy 'felleszrálésár>. a gyámhatóság akkor rendel gond 
nokot, ha. ninct clyí’n'személy, aki eléírt feltételek 
mellett o vagyont kezelni és annak felhasználása felől 
rendelkezni 4'~' alt. /Gyr. !?.§./
A gondnok rendelés ezen esetei n-.r az eseti 
gondnokság körébe tartozzak.
A tövábbi.gkban a gondnokság különböző formái-
/■' ról fogk szólni
A gondnokság lehet :
1/. törvényes,
y/, nevezett,
3/. ideiglenes,
4/. rendelt és
5/. eseti gondnokság.
ad 1/'• A gondnokság legfontosabb eséte a tör
34
v 'nyes gondnokság, mely megilleti a rokonokat megelőzően 
elsősorban a gondnokság alá helyezettel házassági közös-
4
ségben élő házastáafsat, mégpedig arra tekintet nélkül, 
hogy melyik nemhez tartozik, másodsorban a gondnokság alá 
helyezett szülőjét, elsősorban az atyját, azután az anyját
és csak ezek után következnek azok a rokonok, akiket a
\
törvényes gyámság is megilletne. A férjével együt^t-élő nő 
■»
gyermeke felett a gondnoki tisztet férje beleegyez'se 
nélkül viselheti, örökbefogadott nagykorú esetében, ha a
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kiskorúság idején kötött teljes hatályú örökbefogadás fenn-
•í . X
áll, az örökbefogadó szülőt a törvényes gondnokság a vér- • 
szerinti szülő előtt illeti me^. Házasságon kivdl szüle­
tett gyermek esetében a megállapított atyát és a gondnok­
ság alá nelyezett atyai rokonait. /Nizsalovszky i.m. 329 o./ 
ad 2/. Ideiglenes gondnok rendelés történhet 
szükség esetén az elmebeteg részére akkor, amikor még a 
gondnokság alá helyezési eljárás folyamatban van. /Gyt.
258.§./
f
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Az ideiglenes gondnok hatásköre csak a gondno­
kolt személyi ügyeire és a vagyona feletti felügyeletre 
terjed ki*
ad 3/. Nevezett gondnokság a vagyonkezelő 
gondnok esetében lehetséges akkor, amikor a szülő, aki 
egyben szülői hatalmat-is gyakorolja a gyámn'evezégre elő­
irt formaságok mellett a vagyon kezelésére külön gondno- 
kot rendel.
Abban az esetben viszont, ha nevezett gondnok
- 37 -
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nincs, úgy a vagyonkezelői gondnoki tisztség a törvényes 
gyámot illeti.
ad 4/. Rendelt gondnokság az,-amikor a gyám­
hatóság hivatalból rendel ki gondnokot anélkül, hogy az 
a gondnokolt cselekvőképességét érintené. Ilyen gondnok 
rendelés történik azok részére, akik_Legalább 1 év óta 
ismeretlen helyen vannak, hazajövetelükben és vagyonuk 
kezelésében akadályozva vannak, továbbá börtönbüntetésre 
elitéltek esetében. /Gyt. z8.§./
a rendelt gondnoksággal hasonló célú az u.n-. 
háborús távollevők gondnoksága, mely az elhagyott javak 
sorsának rendezése körében vált szükségessé. Erre akkor 
is sor került, ha háborús távollevő nem volt még egy év 
óta távol, ismert helyen tartózkodott és a ha¿átérésben 
gátolva nem volt, vagy javai kezelésére maga is rendelt 
megbízottat, de anélkül, hogy ez a javak elhagyottá^ 
nyilvánításának mellőzésére alapul' szolgáld; volna.
ad 5/• Eseti gondnok rendelésére akkor kerül
sor a gyámhatóság részéről, amikor oly ügy lebonyolításá­
ról van szó, melynek függőben tartása nem kívánatos, de 
annak csekély jelentősége miatt általános gondnok rende­
lése fölösleges, vagy pedig a meglévő törvényes képviselet 
érintetlenül hagyásával épen csak a szóban lévő ügyet 
szükséges a törvényes képviselő képviseleti hatalma karé­
ból elvonni, vagy ha az érdekelt még nem született meg, 
vagy már meghalt, vagy ismeretlen, a vele való érintke­
zés nehéz vagy jogalanyisága hiányzik.
/
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Eseti gondnokot rendel a gyámhatóság :
1/. a méhmagzat részére, ha ennek élve szüle­
tése esetében érdeke annak a szülőnek az érdekével, aki­
nek szülői hatalma alá kerül, összeütközik. /Gyt. 30.§. 
b.pont./
<,/. Ha még meg nem született személy van vég­
rendeletben utóörökösnek nevezve, az örökhagyó halála 
után az utóörökös képviseletére akkor van gondnokrende­
lésnek helye, ha ez a hagyatéki eljárás során vagy ezen
3/ • A ri eghalt
védelmemélyiség jogánakI
/
16.§,/ V
helyen,
kivül szükségesnek mutatkozik. /Syt. 3O.§. o.pont./
személy részére, ha erre a sze­
érdekében van szükség. /Qyr.
hagyatéki eljárás során az ismeretlen4/. A
í '
vagy külföldön távollevő örökös és kötelesrészre
jogosultak képviseletére, akiket hirdetmény utján idéz­
nek meg a közjegyző megkeresésére. /1894:XVI.te. 54.§./
y
5/. Magyar állampolgár külföldön lévő ingó és
/ .
4
ing tlan vagyonának kezelése, Valamint e vagyon állagának 
illetőleg értékének megőrzése .céljából, ha a vagyon a há­
borúval összefüggőtök, a külfölddel v^ló érintkezés aka­
dályai vag'y a rendelkezésre jogosult személye ellen vala­
mely külföldi hatóság által alkalmazott kényszerítő intéz 
kedés következtében gondozatlanul maradt. Ily gondnokot 
a pénzügyminiszter kívánságára csak Budapest főváros ár­
vaszéke rendelhet ki /¿3.600/194? ¿l.E.sz.r./
6/. Csupán eg^ ügyre szóló gondnokrendelésnek
van helye akkor, ha.Valamely kiskorúnak vagy gondnokolt­
nak érdeke a szülői hatalmat gyakorló szülőjének, gyámjá­
nak vagy gondnokának, Vagy az ugyanazon szülő, gyám v.gy 
gondnok képviselete alatt álló más személynek érdekével 
összeütközik. /Gyt. 50.§. /
7/. r házasságon kiviül született kiskorú kép­
viseletére azokb-n a perekben, amely eket a. kiskorú indit, 
vagy ellene indítanak a házasságon kívül született gyer­
mek jogállásáról szóló törvény alapján, ha a kiskorú
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szülői hatalom és nem gyámság al tt áll.
8/. Ha nincs oly személy, aki az ismeretlen 
helyen tartózkodó vagy a hazajövetelben és rendelkezésben 
akad'lyozot4 háziul jdonos képviseletében a lakóház hely­
reállít :ísa iránt rendelkezni jogosult volna, a lakóház 
fekvése szerint illetékes gyámhatóság az oly távollevő 
részére is rendelhet gondnokot, aki nincs egy éve távol, 
mégpedig a lakáshelyreállít si ügyekben eljárni hív tott 
hatóság, a túl.jdonostárs v gy bérlő kérelmére is.
A gyám egyfelől a'családjog keretébe tartozó
magánjogi intézménynek látszik, mely az atyai hatalmat 
pótlandóan a család körében marad, a család áltaí oldan-*
• 4 •
dó meg,
másfelől a gyámügy törvényi rendezése, illet­
ve a gyámság közkötelességgé tétele révén s a tutela da- 
tiva utján bizonyos közjogi természetre utal.
Ez a kettősség végigvonul a gyámügy történeti 
fejlődésén egészen a legújabb korig más nemzeteknél is,
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amennyiben a gyámügy fejlődésében bizonyos jogterületeken 
ma is a család játsza a főszerepet a családi tanács in- 
tézménye által, melynek elnöke a birói közeg, amelynek 
döntései birói utón megtámadhatók, -ily jogterületek az . 
u.n.l tin jogvidékek -Francia- Clasz- Spanyolország, Bel­
gium. /bizonyos jogterületeken pedig /Németország, Ausztria, 
Dánia, Svájc, stb./ tehát a germán jogvidékeken a gyámha­
tósági teendőket a család szerepének mellőzésével közha­
tóságokra éspedig az elsőfokú bíróságokra bízzák. /Csorna
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i.m. ’¿10.old../
A Szovjet jogterületen ”a gyámság és gondnokság 
jogénak alapelveit az uj Szovjet kódex megváltoztatta. A 
legfontosabb módosítás ebben a vonatkozásban abban áll, 
hpgy elhagyta a kollektivisztikus alapelvet és átvette az
egyéni gyámság elvét, amely a gyámhatóság hatáskörét csak
♦
a felügyeletre és egyes fontosabb ügyeknél a végső döntés­
re szorította." /Szászy i.m. 119.0./
Azonban a szovjet jog nem tesz nagy külömbséget
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a szülő és á-gyám jogállása között, az ukrán 19&6 évi tör­
vénykönyv ugyan a gyámságot csak azoknak a kiskorúaknak 
az esetében ismeri, akik nem állanak v lamelyik szülő
(gondviselése l.itt, a nagyorosz é(s a fehérorosz törvény­
könyvek azonban csak azt mondják, hogy a szülő és az örök­
befogadó szülő közhatósági kirendelés nélkül válik a kis­
korú gyámjává. Ebből az látszik, hogy a szovjet jogból a 
régi atyai hatalom maradványai már egészen eltűntek. /Ni- 
zsalovszky i.m. 305.o./
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* jogfejlődési kettősség kapcsán vitás az, hogy
mily természetű intézmény
ri törvénykönyvek /német, svájci, orosz polgári törv ny-
könyvek/ a gyámsági jogot a magánjogba éspedig annak osá
Iádjogi részére olvasztják épugy, mint a házassági jogot
és a rokoni jogot. Ezzel az állásponttal szemben vitatha-
tó meggyőző erővel az is, hogy a gyáipsági jog voltaképen 
i
a gyámság megalapi-
1
a közigazgatási jogb$ tartozik, mert
tásával családi viszony nem létesül, mivel a gyámságot
államhatalmi intézkedés teremti meg a"SagánviszonyokróL- 
veló jóléti gondoskodás ériekében, függetlenül az érdekel­
tek akaratától, holott a házasság a házasulandók szabad 
elhatározásán nyugszik, a rokoni kapcsolat pedig a szintén 
á szülők akaratán nyugvó természetes lesizármazáson alapul. 
/Csorna i.m, 10.o./
Akkor, amikor a megfelelő hatóság: a gy ámhát ó-*-
Ság sr gyámhatósági jogkörben tevékenykedik, túlmegy az 
egyszerű jogszolgáltatáson és a gyámolt érdekében bizonyos
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cél, eredmény elérése végett tevékenykedik törvényes fel­
hatalmazás alapján, tehát nem egyszerűen, jogot szolgáltat 
azaz összeveti a tárgyi, jogot valamely konkrét tényállás­
sal és a tényállás'álapján alkalmazza a tárgyi jogot, ha­
nem saját belátás alapján a gyámolt érdekében akarsvala­
mely eirédméntyt elérni, ami i közigazgatási intézkedés kri 
tóriuma. Ez utóbbi felfogás tagadja, helyességét annak a 
magánjogias felfogásnak, mely a gyámság szabályozását a 
magánjogi keretében’ut- Íja, a gyámhatóságként a biróságo-
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•Uci m
/ '
gyárról, tósági jogkörrel megbizandónak. A gyám-
kidombcritandöknak, s a gyámhatósági feladátokat a kosigaz-'.
g-.tási hatóságok ele ut.‘landókxuk tekinti, /dsorna i.m. 911.o./
ik gyámügy fejlődése magyar vonatkozásban egészen
specifikus jelleget aut- t, á aiagy.-.r jogfejlődésében jelentős
sz~reye jut úgy a •'. c. ooaiádn^k, ' a ezáltal a magánj.og ias ele­
r.eknek, azonban már korán kidomborodik a gyámügy közjogi
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yakorolják.
Az ideiglenes törvénykezési szabályok szerint
a törvény-
Az 18 ?0 évi aL1I«Í.ű» és 18?! évi XVIIl.t.c. a
hatósúgókra ír t-.-néсзи városokra ruházták a gyánt-
hatóságckat <s ezt a jogfejlődést fenntartja sz 1877 évi X
/ ' * ■ Л
t.o. is, melynek cime: A gyámság! és gondnoksági myek ren-
i zésén о.1. • %
m 1870 éVi XLII. t,c. kimondja, nogy az árva
és. gyámhatóságot a törvényhatóságok fogják gyakorolni, з 
árvaszz.ket mervez yz.I. t\;ku’gyámhatóság < rl ' rí , 
testületi szervezettel.
Közélőbbről •?. következeket.' rendeli az 1870 évi
XLII. t.c. az. árva'szókek szervezetéről és eljárásáról
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Árva és gyámhatóságát a törvéíiynptóság egy állan­
dó központi árvaszék által gyakoiolja, mely áll: agy e1nők­
ből, legalább két ülnökből, a tiszti' ügyészből, a számvevő­
ből, egy jegyzőből és a szavazattal nembiró közgyámből./9.§./
Az árva és gyámüg. ek a belügyminiszterhez feleb-
' • - 7 •
bezhetők.
Az árvaszék áll 1 elnökből, egy v>gy több ülnök-
I " \
b"l.és szavazattól nem bíró közgyámból. Elnöke meg. el vá­
rosokban a polgármester, tKudályozt j tása esetén egyik árva­
széki ülnök.
A következő törvénycikk megalkotásának /187?.
I
XX.t.c./ legfontosabb célja az volt, hogy megszüntesse azt 
a jogbizonytalanságot, mely abból eredt, hogy b r az Ország 
bírói .Értekezlet alakilag visszaállította a régi magyar jog 
recipialt szabályt i.
, A törvényhozó nem akart újat alkotni az 187?. 
XX.t.c. renoelkezébeiber, csigán biztos cl--pót akart ini 
a gyámügyek intézésének.
Megelégszik azzal, hogy §§-okbu szedi a létező 
jogot, anélkül, bog reformokat akarna különösebben léte­
síteni. /Meszlényi i.m. 799. old./
z
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Az 1877:XX, t.c. 17,8.§-ü nem változtatja meg a fennálló 
jogállapotot, mert kimondja azt - az akkor létező jogálla­
potnak megfelelően - hogy a gyámhatóság első fokon -teljes 
jogkör el- a törv-nyhat óságokat és a rendezett t anácsú, 
/ma meg ei/ városokat ill ^ti meg, akik e jogkört árva'szé- 
keik által gyakorolják«
A gyámi törvény/175 §-»&/ nem zárja ki- azonban.azt 
hogy a községek ne juthassanak gyámh - tósági jogkörhöz.
az árvaszékek megalkotása mellett, azonban a ,
<
gyámi törvény nem mellőzi teljesen a család, közmemukö-
gondnokoltak/ ügyeiben.
A rokonom agy férfi, mint noágon, megállapí­
tott atyaság esetében házasságon kivóli gyermek ügyé­
ben is mindkét ágon negyediziglen követelhetik, hogy í
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gyámság v.;gy gondnokság latt. álló rokonaik ügyeibení
~ke i .negn ¿il. lg j; s a a k , i x 1015 x ^g ¿*z t, n ogy .ők ezek é r q e k. oe n 
kő z r e z. ük ó dhe s s e n e k.
A rokonok a gyámolt, gondnokolt ügyeiben meg- 
hallgatandók, főleg a g. ámhátősági jóváhagyást- igénylő 
esetekben, azonfelül a gyámok személyileg elsősorban a
rokonság köréből körülnéz. ki, náci3ak az atyai hatalmat
. gyakorló .atya közjegyzői Okiratba' 1 i, vagy végrendeletben
gyámot nem rer^el-ki.
Ezek általában a lényeges ügyek, melyeket a
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gyámtörvény 147 részletesen felsorol. Ezek : \
1/. -1 gyámolt < így go-lnokolt tartása, neveié
i
se, képzése, szolgálat oaádása,
'¿/. ex gyámolt vagy gondnokolt 18 éven túli
fiú vagy l'S éveJ- meg: ;1 ¿ott leány házassága,
3/. ingóságok eladása,
4/. földbirtok, hassonb'rbeadása.
Egyébként 3 rokonoknak másfelől törvény
módot adott arrv, hogy a családhuk gyámsági ügyekben
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hatósági jogkor adassék. Ez az intézmény a csaljidtanács 
intézménye veit, mely jogunkban a gyámi törvény natily- 
balépése előtt n-'tn volt ismeretes, noha rokonságnak, a 
családnak mindig volt bizonyos befolyása a gyámolt ügyei­
ben.
A cs?iMtanács intézménye francia eredetű 
intézmény, mert ott az egész gyámsígügyi kérdés a csu- 
Iáit* r '.cs intézményén nyugszik s azon -az eszmén alapul, 
hogy a rokonok, mint a gy‘aolthoz legköz-.lebb •Hók in­
tézzék annak Ügyeit.
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A családtgnácsot bizonyos, a Közhatóság! jog” 
kor hiány -bol folyó kivételekkel, a Kiskorú minden ügyé­
ben a gyámhatóság hatásköre illett-, fízt az intézményt, 
amely a gyakorlatban’ hosszú időn át nem is alkalmazott 
feadó.lus maradvány volt újabb jogunk megszüntette, il­
letve hatályon kivül helyezte a 10470/19*5 M.E.sz. ren­
delet 21.§-ávul, mely kimondja, hogy "az 1877.XX. t.c.- 
nek a családitanáosról szóló rendelkezései hatályukat 
vesztik. A jelen rendelet hatálybalépésekor működő csa­
ládtanács helyett a csal dt mi,' cs székhelye szerint il-
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letékes árv szék jár el," /berzsenyi i.m. 116.0./
A családtanács intézménye, révén mugánjogias 
elen hatolt be gyámságjogunkba, azonban az élet a csa­
ládit'.náos intézményét nem túlságosan alkalmazta s 
gyámrendelet meg is szűnt? tte.
Az 1377 évi torvény a gyámhatósági feladut-r 
kör betöltését külön közigazg t'si szervre, exsőfokon
i . .
az árv .székre bízta.
Árv :SZék a fővárosban, mi.nd.en .vér iné gye szék­
helyén, minden megyei és törvényhatósági varosban: van.
6ü
megyei és városi árvaszék külön
működik
Ami $z érv-szék szervezetét illeti, minden
árvaszéknek egy elnökből, legalább két ülnökből, egy
*
jegyzőből 'és megfelelő száma segédszemélyzetből kell­
állnia. A megyei városban a polg. rmester az árvaszék 
/ elnöke. /1877.XX. t.c. 177.§./
Az árvaszéknek általában a .gyámhatóságnak
feladata >. kiskornak és gondnokoltak szellemi és áhya- 
ői, érdekvédelme. Tehát minden a kiskornak érdeke nell
előtérbe jusson. Eljárásában tehát, nem kell szigorúan 
alkalmazkodnia a'jogszab lyokhoz, hanem az ezek keretén 
belül ug„. k“ll cselekednie, amint azt a kiskornak érdé—
, . , . ■ ike kívánja.
' Ugyan ez volt a nelyzet a római jogban is,
ahol a vagyonkezelésben a .gyám a régi jog szerint nem 
volt m-gn-t rozott rendszabályomhoz kötve és hatósági 
ellenőrzés alá vetve, üindössze ‘bona üde, a serüket- 
len érdemei szerint mellett eljárnia, mert az ez'ellen 
vétő, a pupillus érdekeit sértő vagy elhanyagoló gyá-
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rnot ?. magistrátus bárki panaszára elmozdíthatta tisz­
tétől, /crimen Susp-cti/ ami infámiáv 1 j rt» Ez a ren­
delkezés már a 12 táblás törvényből eredt. A későbbi jog 
azonban megszorítja a gyám Kezelési szabadságát." 
/Marton i.m. 271-272 o./
A gyúrni tárvény 186.§-a társas hatóságként 
szervezte meg az árvaszéket, mert az árvaszék érdem­
leges határozatait ülésben, testületileg hozta. Át­
törte ezt a szervezeti elvet az 19^3.XXXV. t.c. 13.§-a,. 
mert ez a törvény az ügyvitel gyorsítása céljából
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megszünteti az árvaszékriek testületi szervezetét, s 
egyedi hatósággá tette, ami annyit jelent, hogy az ár­
vaszékek nevében az intézkedéseket az egyes árv--széki 
ülnökük maguk teszik meg, illetőleg maguk hutározn k 
ahhoz hasonlóan, ahogyan a bíróságoknál az egyes birák 
járn- k el. Lényeges eltérés azonban a bírósági eljá­
rással szemben, hogy az árvaszék elnökét minden ügyben 
felülvizsgálati jog illeti, 'amexynek gyakorlása céljá­
ból minden érdemleges intézkedést az elnök elé kell' 
terjeszteni. A bíróságoknál ez nincs.
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A' 23. évi törvény ugyanis úgy 'rendelkezik, 
hogy minden kérdésben .z előadó ülnök suj*t felelőssé­
gére intézkedik, vagy határoz, de köteles minden fon­
tos jogi kérdésben uz ügyész véleményét előzetesen ki­
kérni é-s minden érdemleges határozatot az ügyésszel és 
az elnökkel is közölni. Az ügyészt felebbezési jog il­
leti meg, az elnök pedig észrevételt tehet a határozat­
ra, amelyet ha az iilnök nem veszi az észrevételt fi­
gyelembe azt az elnök kifejezett kívánságára másodfokú 
gyámhatóság elé kell terjeszteni. Az ilyen határozatot
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a II. fokú hatóság döntése előtt még auaor sem lehet 
végrehajtani, ha az ülnök határozatában annaa végre­
hajtását a felebbezésre v^ló tekintet nélkül meg is 
állapította volna. Az ülnöa intézkedéséért elsősorban 
maga felelős. Súlyos hibáiért és jogsértésért azonban, 
másodsorban felelős a véleményező ügyész és a felül­
vizsgáló elnök is. /7740/1923 M.E.sz.r./ •
Másodfokú gyámhatóság az árvaszék által in­
tézett ógyekben a közigazgatási bizottság gyámügyi, 
felebbviteli küldöttsége, melynek határozatai ellen
a f'5isp'n> polgármester és a tiszti ü.zyész a belügy­
miniszterhez felebtezhet. >
A község által gyámhatósági ügyekteh hozott 
hét;'roz-tok elleni feiebbezések felett másodfokon a 
törvényhatósági árvaszék, harmadfokon a törvényhatósági 
közigazgatási bizottság irat ár ez. /212.§./
Ami az árvaszék önálló hatósági jellegét il­
leti, azt abban körvonalazhatjuk:
1/. hogy az árv.szck saját felelőssége.mel-
i V * «
lett önálló-, n érintkezik c.s hűtősé gokkal, .._-ly köz-
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vétlenül érintkezik a belföldi felsőbb' és vexe egyfok.cn 
álló h..(tós/gokkal,
2/. Külföldi hatost gokkal közvetlen, érintke­
zés nincs, azokkal csudán a belügyminiszter utján érint­
kezhet, hacsak nincs eltérő nemzetközi megegyezés.
3/. Az árvaszéknek sajut pecsétje .van, hatá­
rozatait sajít közegeivel hajtja végre.
4/. Az árvaszék személyzete az árvaszéki el­
nök közvetlen rendelkezése, felügyelete és ellenérzése 
alatt áll.
lakkéi szemben5/. Megilleti a? árvaszéket a fe
az idézési és fegyelmi jog, a felett személyes megjele­
nésre kényszer utján is közölheti.
6/. Érdemleges határozatait az árvaszéknek 
indokolnia kell.
Kérdés már most, hogy mi is gyámhatóság fel­
adata a gylm működésével kapcsolatban?
Ezek a következő^ :
1/. a gyám megerősítéséig vagy kirendeléséig 
a szükséghez'képest ideiglenes gyám,kirendelése,
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2/. a gyám kirendelése vagy megerősítése;
3/. <i vagyon leltározásáról való gondoskodás;
4/. a gyám vagyonkezelési utasítással ellá­
tása;
5/. a kiskorú ama vagyonának közvetlen keze­
lése, amelyet a ; gyám a gyámhatósághoz szolgáltat be,
F
6/. a kiskorú házassága, örökbefo - 1.sí jgyé­
ben határozás a jóváhagyás v..gy beleegyezés kérdésében;
7/. a kiskora részéről történő atyai elisme­
rés, a kiskorúra nézve tett ily elismeréshez a' kiskorú
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részéiül szükséges hozáájáruló nyilatkozat megerősítése 
8/. az előterjesztett egyes jogügyletek vagy
A
más intézkedések jóváhagyása felőli határozás,
9/. nézeteltérés esetében a gyermek pályavá­
lasztásának kérdésében döntés,
10/. a gyárai számadások felülvizsgál a 
gyám számadásra seoritásu esetleg a biztosítási intéz 
kedések megtétele,
11/. a gyám felmentése felfüggesztése, elmoz­
dítása, vé^számadősának felülvizsgálása vagy ?.z érdé-
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keltek felhívása a nyilatkozásra;
12/. a gy*® anyagi igényei felőli határozás.
/Nizsalovszky i.m. 526-327 old./
Gyám és gondnok vagyonkezelése,
A jyámi tiszttel ; vagyonkezelés nem j.ír szükség­
képen együtt, igy a szülői hatalmat gyakorló saiilő a gyom­
nevezésre megszabott alakszerűségek melllett a vagyonkeze­
lésre külön gondnokot is nevezhet, a vágyónkézelői feladat­
körnek ez a különválása nem vonatkozik s^ükségképen az ol­
talomra szoruló egész vagyon 'r_, hanem korlátozódhatik 
meghatározott vagyonrészedre.
Azt a személyt, aki az említett esetekben a va­
gyonkezelői feladatkört betölti jogunk arra tekintet nél-
kul gondnoknak nevezi, hogy a jogköre a szülői hatalomból 
vagy a gyámi jogkörből válik-e ki.
A vagyonkezelésre kirendelt gondnok a gyámi 
tisztnek'a vagyonkezeléssel kapcsolutóé részét van hivat­
va ellátni a gyámra irányuló szabályoknak megfelelően. A 
vagyonkezeléssel kapcsolatos Ügyekben a gondnok a kiskorú 
képviselője és a vagyonjogi ügyletek kötése körében is 
-ideértve •? v-.gyon állagának megváltoztatását is a gyámmal 
azonos jogállása van.
Nincs vagyonkezelési joga az ellenőrző gyámnak.
A gyámnak feladatköre a Kiskorú vagyoninak ke­
zeléséten lényegesebb eltéréseket mutat a vagyonkezelő 
szülő jogkörétől, mint aminő eltéréseket a két jogállás 
között egyéb vonatkozásban látunk. Nevezetesen :
"a gyám és gondnok rendszerint nem mentesül a 
kiskorú jövedelmére is kit-rjedő számadási kötelezettség
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alól;
.a gyám egyes vagyontárgyakat megtérítés illető­
leg biztosíték adás kötelezettsége mellett sem használhat 
fel 3 V’. ga céljára;
a gyámot nem illeti meg a jövedélemfeiesleg;
a gyám vagyonkezelés tekintetében a gyámhatóság 
állandó felügyelete alá tartozik;
a vagyon tekintetében a gyámnak több intézke­
déséhez szükséges gyámhatósági jóváhagyás, mint a szülő­
nek." /Nizselovszky i-»m. 319, 332, 334 o./
A gyám vagy gondnok a Gy t. /73.§-a/ értelmében 
e tisztből folyó teendőiben a szorgalmas családapa gon-' 
dosságával tartozik eljárni és a törvénynek ez az általá­
nos meghatározása fokozott, felelősséget jelent abban az 
esetben, há a gyám, gondnok vagyont kezel. A Gyt.-nek ez 
a’ jogi meghatározása azt jelenti, hogy ,a gyám, gondnok a
képviseltje ügyeiben, igy a vagyonkezelés terén is, ugyan­
olyan gondossággal, sőt még ezen túlmenően köteles eljár­
ni, mint sajtit ügyeiben. Épen ezért, mint a törvénynely a 
továbbiakban megáll pitja, a gyén, gondnok felelős mind­
azon kárért, melyet szándékosan, vagy gondatlanságból, 
akár cselekvés, akár mulasztás által okozott.
A gyám és gondnok azonban rendszerint csak a Sa­
ját hibájáért felelős, de ha kellő óvatosság nélkül nem 
alkalmas személyeket alkalmaz,- az ebből eredt bárért is 
felelős és kártérítéssel tartozik, a gyám, gondnok azál­
tal, hogy a gyámhatóság valamely cselekményét jóváhagyja, 
nem szabadul a felelősség alól, mert elsősorban ő és csak 
másodsorban felelős a gyámhatóság. Ha azonban a gyámható* 
ság\ v;-iu minek tevésére, vagy abbahagyására utasította és 
utasítás alapján jár el, nem felelős a következményekért.
Mindkét esetben a -yám, gondnok a Syt. /140.§-a/
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alapján is jogosítva van a vagyonkezelés teaintet éten ho­
zott gyámhatósági Határozatok ellen a felsőbb gyámhatósá­
gokhoz jogorvoslattal élni és ha e torv ínyadta jogával nem 
élt, - a gyómoltat, gondnokoltat ért károsodásért kártérí­
tési felelőssége, amely fexett a G-yt. 73.§♦ utolsó bek. 
sz-.rint a bíróság határoz, - joggal" képezheti bírói mér­
legelés tárgyét.
, A gyám, gondnok vagy.onkezelésének meghatározásá­
nál is mint azt a G-yt. /270.§-u/ általában kimondja - ott 
ahol a törvény nem intézkedik nem az általános szabályok, 
vagy szokások, hanem a fennforgó körülmények és a célsze­
rűség, további, a ry^m, gondnok tulajdonságai és a kisko­
runk e részbeni viszonya,nagykorúságnak /a gondnokoltak­
nál, gondnokság alóli felszabadulásuk/ esetére tartandó 
szem előtt.
A törvénynek a vagyonkezelés általános irány-
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elvei meghatározására vonatkozó ez a rendelkezése kétség 
kívül bölcs előrelátás bizonyítéka, amikor kivéve a tör­
vény tüzetes és csak esetekre, módokra való megkötései 
mellett is- szabadkezet, rugékonysúgot és rendelkezési 
szabadságot kíván biztosítani elsősorban a gyámnak, gond 
noknsk, másodsorban a gyámhatóságnak« Főcél a gyámoltak, 
gondnokoltak vagyoni érdekeinek megóvása és előmozdítása 
függetlenül' a. társadalmi és gazdasági rendben való meg­
óvása és előmozdítása, függetlenéi a társadalmi és gaz-. 
das<gi rendben kialakult általános szabályoktól, vagy 
szokásoktól eltérően is. f
A gyám, gondnok v gyohkez^lése és ennek ellen­
őrzése, a gyámhatóságoknak a vagyonkezelés tekintetében 
netán adandó utasításokra nézve a Jyt. erre vonatkozó 
rendelkezései nem tartalmaznak ált .lapos érvényű szabá­
lyok t, hanem megvon o lehetősége annak, hegy az -z egye 
gyámoltok, gondnokoltakra nézve egyénenként és eseten­
ként nyerhessen alkalmaz st.
A Gyt. a v.gyonkezelés tekint etében a gyám, 
gondnok egyéni Kedvezményezésében épül fel, a gyámhatósá­
goknak e tekintetben csak a felügyeletet és _.z, ellenőrzés 
jogát és kötelességét tártvuán fenn. a gymhatósé gi fel­
adatkör helyes értelmezése szerint a gyámhatóság feladata 
nem a gyámkodás, h,nem a minél fokozottabb ellenőrzés» 
amennyiben a t. képviselők szerepét e tekintetben ..k.'r 
a gyámhatóság, akár anx»ak közegei veszik át, megszűnik 
a t. képviselő kívánatos személyi és helyi ismeretekkel 
rendelkező kezdeményezési joga és lehetősége.
Á Vagyonkezeléssel kapcsolatban a Gyt. 270. 
inak általános rendelkezései ép a most Kifejtetteknél 
fogv-.. ■csak általános utasításokat tartalmaznak a gyám­
hatóság' számára éspedig a követ kezőkben :
földbirtoknál oly gazdálkodási rendszer, mely 
a t "volabb időbeni jöveielmezősre aggályt kelthetne, csak
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szakértő hely esi" véleménye alapjón ■ engedhető meg,
épületek és felszerelések jőkarb..„n tartása te­
kinteté t-en a gyám, gondnokok különösen ellenőrizend^k.
Okszerű gasdákod's és jovedelmezésre szolgáló 
felszerelések és beruházások lehetőleg előmozditandók.
A Gyt, 271.§-a a gyári, kereskedési vagy ipar­
üzlet fenntartása tekintetében tartalmaz általános irány 
elveket. A gyári az államosít.'sck következtében jelentő­
ségét vesztette«
A gyám, gondnok a vagyont mezelés végett lelt! 
mellett veszi át, melynek Készítésénél -hacsak akadályoz 
va nincs- jelen lenni tartozik, a leltár egy példánya a 
gyámnak, gondnoknak adandó át, egy példánya pedig az ár- 
vasz'.knek küldendő.be.
A gyámhatóság köteles a leltárt felülviszgálni 
s e célból a Gyt. 273.§-a értelmében a 1 -altér k felül-
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vizsgálatinál az Jrvkszék köteles' arra ügyelni, hogy abba 
minden ingó és ingatlan vagyon és vugyonbeli érték felvé­
tessék, a terhek pedig ne csak felsorolva, hanem amennyire 
lehet, igazolva is legyenek.
A gyám, gondnok ■•.: Gyt. szerint leltár elké­
szítése után szülők, nagyszülők, esetleg rokonok meg- 
hallgat 'sí mellett jav sl: tót készít a gyámolt személyi, 
vagyoni és vagyonkezelési Ügyeire nézve, s az örökösödési 
tárgyalás ?. lka Imával ezt a gyámhatóságnak jóváhagyás vé­
gett be kell mutatnia. /y2.§./
A leltározott javak tekintetében a Gyt. általá­
nos rendelkezéseket tartalmaz. izek :
a Gryt. értelmében ékszerek, driguságOK, érték­
papírok és adóslevelei, úgyszintén jogviszonyokra vonat­
kozó fontos okiratok, a gyámhutas; gnax. adandók ít. /100. §./ 
Amennyiben tehát ily ingók ,lelt«rúztattak, azok gyámpénz-
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téri kezelésbe ad triók s erre -■? gyám, gondnok. utasít.- ndó• 
„■.mennyiben a tárgyakat h.-redik személy birlalja, utasí­
tani ke-i-i őt, no gy ...-.z vácii megszerezve, gyaűipénztarx ke­
zelésbe adja, Kivételek ez alól az ékszerek és drágaságok 
vagy azok egy része, -..mely a gyámoltak, gondnokolt k hasz­
nálat ára gyámhatósági engedéllyel átvehetők. /101.§./
Terr.; széfén azonban az, lx gy az erre szoxg'ló 
gyámba.tósági megadásánál figyelembe kell venni
a gyámolt, gondnokolt osztály helyzetét, .<z abból folyó 
ily irányú kötelezet'.-gégéit, a használni.kivárt drág .'Sá­
gok, ékszerek értékét, továbbá a gyám, gondnok-megbizha-
tós igát,a tekint stben, hogy azok ...z elkal‘l.ódá.s* elérték- 
telenéd-és veszélyének nem lasznek-e kitéve.
A gyámoltaí, gondnokoltat illető követelések 
tekintetében a. gyámhatóság intézkedése előtt is oly köve­
telésekről, melyeknek bizonyítására okir tok nem lé-
I
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.feznek, tartozik a ?yám, gondnok lehetőség szerint okira­
tokat szerezni, amely követelések pedig biztosítva nin­
csenek, azok t biztosítani, ellenkező esetben felmondani 
köteles. /104.§,/
A vagyon átvitele alkalmával a gyám és gcndnfck 
a készpénztől csak annyit tarthat maginál, amennyi a ne­
velésre vagy üzlet folytatására és netáni adósságok tör­
lesztésére szükséges, a felesleg a gyámhatóságnak adandó 
át. /102.§./
Azt, hogy a fenti célra mennyi Összeg szükséges, 
a gyámhatóság -llapitja meg, mely összeget a gyám, 
vagy gondnok az ítvett készpénzből a vagyon átvétele vagy 
a számadás benyújtása időpontjában visszatarthat magánál. 
A készpénz fennmaradó részét be kell fizetnie a gyámpénz- 
t'írta*
Úgyszintén gyámpénztárba atalandő, illetve fi-
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zetendo be az. az összegj.mely a gyámoltat, vagy gondnokol- 
tat eseti*g-s rendkívüli bevételként illeti meg.
Az ingatlan elidegenítése folytán az érte járó ' 
vételár az ingatlan helyébe lépvén az a kiskorú törzsva­
gyon :t képezi, mely mint ilyen a Gyt. értelmében rendsze­
rint á gyámpénztárba szolgáltatandó be. a gyámhatóság a 
^isiorm-k nozzá befizetett készpénzét a postatakarékpénz- 
•t'rn-'l letétként helyezi el /1948; XLIX.t.c. 1 és 
167.250/1943 B.M.sz.r. Nizsulovszky i»m. 320.O./
Gyámság alatt álló kiskornak javéra szóló pénz­
beli marasztalásnál a marasztalt;., nem a gyám kezéhez, 
hanem gyámpénztárba való teljesítésre kell kötelezni.
Épen ezért a Gyt.-ben megszabott határidő el­
teltével a gyám gondnok saját mulasztásából be nem
adott pénztől a gyámhatóság által 8% kamat fizetésére 
kötelezendő /mulasztási kamat«/, A törvény által e sza-
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■kaszban meghatározott Kjmatl/b nem a törvényes ny.m>t mér­
ve és ez a Q% kártérítési K:.m.,t követelhető akkor is, ha 
az a törvényes kamatláb legmagasabb mérvét meg is halad­
ja, Ez a kamat arra tekintet nélkül jár, nogjr a gyám a 
pénz visszatartói-val kapcsolatosan követte-e el valami-' 
mő magasabb jogkövetkezményt maga után vonó visszaélést 
/pl. sikkasztást/ /Nizsalovszky i.m. 320.o,/
Mulasztási Kamat az 1377:VIII.te. értelmében 
biróí utón érvényesíthető legmagasabb mamut mértékének 
felelt meg, de azon a legmag sabb kamat mértékét szabá­
lyozó uj bb rendelkezések nem változtattuk. Az ékszere­
ket és drágaságokat -rendszerint, ha azok egyszersmind 
a kiskorú céljára szükséges használati tárgya, a gyám* 
hí t.Őság ki is utalhatja. A készpénzből a gyám, gondnok 
annyit t rthat magánál, amennyi a gyámolt, gondnokolt 
tartási és nevelési fedezésére , a folyó 'gazdálkodáshoz,
/
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az esetleges ázz. tai fizetéséhez- és törlesztéséhez szük­
séges. Az ily óimén magánéi t.rtott Készpénz f elk ..szná- 
1 sáról el Kell számolnia, s . feiesleg-t .'¿irt m,;r emlí­
tettem be Kell fizetniük „ gyámpénztárba,
A vagyon átvétele surán leltározott ingó java­
kat illetően t. Oyt? kimondja, hegy a .nélkülözhető ingó 
v. gyón a gyám, gondnok ált 1 ó szülőd és nagyszülők, 
esetleg z rokonokkal egyetértcleg a gyám, v gy gondnok 
felelőssége mellett értékesítendő. Ha egyetértés köztük 
létre nem jönne, a gyámhatóság határoz. /101.§./
Ebből következik az, hogy na a szülőn, nagy­
szülők élnek, az értékesítés tekint etében-ő^et a gyám, 
gondnok minden esetben köteles meghallgatni. Ha ezek 
*~yike is egyes ingók, vágy azok valamennyijének érté­
kesítését ellenezné, úgy tartozik a gy. mh-.tós..g e tekin- 
tetbeni engedélyét Kikérni. Ha szülők, nagyszülők nih-
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csenek a gyámhatóság■határozatára-csak az esetben van 
szükség, ha a meghal Igát ott rokonok többsége tiltakozik 
az értékesítés ellen.
Kérdés mér most, hegy mit kell nélkülözheti 
ingóságnak tekinteni?
Nélkülözhető ingóság z, ■amelynek megérzése 
tetemes költséggel jé.r, t-ov'bbé elhiszik lódén, elérték­
telenedés veszélyének v. n kitéve. Ezeket az ingóa ;t min- 
l»n további nélkül értékesíteni kell, na arra nézve a 
gyám és r szülő, nagyszülő, illetőleg a rokonok egyetér­
tő véleménnyel vannak. Köteles azonban a gyám, gondnok 
ezekre nézve is ; kegyeletre tekintettél lenni.
Nem tekinthetők ellenben nélkülözhető .ingók­
nak azok az ingók, amelyek// a gazdaság, üzlet, ipar 
folytatásához szükségesek.
A gyámhatósági gyakorlat nélkülözhető ingók
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körét helyesen inkább megszoritólag magyarázza, amit a 
.gazdasági élet rendjében az utóbbi évtizedekben gyakran 
tapasztalt értékingadozás ténye még inkább megokol. Az 
ingók.értékesítését legcélszerűbb mindenkor nyilvános 
árverésen eszközölni, bár annak módozatait törvényi sza­
bályozás híján a gyám, gondnok saj t felelősségére maga 
szabhatja meg, A nyilvános árvetés azért indokolt, mert 
ezáltal legkönnyebben megvalósítható az értékesítés nagy 
nyilvánoss:ga és az elérhető legmagasabb vételár bizto­
sítósa.
A Gyt. értelmében az ingó Vagyon értén* sitése 
tekintetében gyámhatósági intézkedésre amint látjuk csak 
az esetben van szűkéig, ha a y'm és az törvény által meg­
szabott hozzátartozók között az egyetértés • létre nem jön, 
mégis célszerű, ha a gyámhatóság követeli a gyámtól és 
gondnoktól az értékesítés megtörténtének bejelentését
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és az árverési jegyzőkönyvnek beterjesztését jóváhagyás 
és tudomásul vétel végett.
A Gyt. lmján ugyan a kezelésben folyó eladá­
sokat a gyám, gondnok saját- felelősségére teljesiti, 
mindt-mellett különösen, ha a gyám, gondnok vagyontalan, 
vele szemben hűtlen gazdálkodás esetén a kártérítés si­
kere n. gyón kétséges volna, akkor ha az e téren! ellen­
őrzés csuk az évi számadás beterjesztésekor lenne alkal­
mazva. /106.§./
A nélkülö-zhető ingók értékesítéséből befolyó 
vételárat, -¿mennyiben az a gyáméit, gondnokolt érdeké­
ben más Óéira nem nyer felhasználást, a gyámyénztárban 
kell elhelyezni gyumÖlcsÖztetés végett. /101, 2S5.§§./
Kérdés mer most az, hogy mit Kell ingó’Vagyon­
nak tekinteni?
Ingó v...gyónnak tekintendők:
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a gazdasági élőes holt felszerelés, a nézi 
hasznú latra szánt, mindennapi életszükséglet mérvét meg­
haladó bátorok stb., üzemi, üzleti berendezések, gyári, 
kerskedelmi és ipari üzl-t, -az ingatlan tartozékai és 
növedéke.
Azt az' ingó Vagyont, mely nem értékesíttetett 
a gyám, gondnok a szorgalmas osul-'dapa gondosságával 
.t •rtozik megóvni, áll-'.-.gá. L .n .és értékében megőrizni. En­
nek biztosit,ésa érdekében a gyám és gondnok ép úgy mint 
az atya és a v.g. on mezeié anya évente a. kezén'ha g„ ott 
ingók kimut t.;s t tartozik a gyámhatóságoknak előterjesz­
teni. /128.000/1902 B.M.sz.r./
A Gyt. /106.§-a/ kimondja, hogy- a vagyon ke­
zeléséből származó eladásokat a gyám, gondnok saját fe­
lelősségére teljesíti. Ilyen vagyontárgyuknak tekinten­
dők az ingatlan vagyon tartozékai: pl. a termés, az ingó
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vagyon növedéke pl. az állatállomány természetes szaporu­
lata, továbbá az ingatlan hasznosításából származó termé­
szetbeni szolgáltatások. Jogában áll tehát a gyámnak, 
gondnoknak a függő termést eladni, azonban a még be nem 
vetett termést, épugy mint a szolgalmat nem érték sithetir 
Megszorítja azonban a 'G-yt. 106.§-ában foglalt eladási jog­
kört e törvényszakasz további rendelkezése az erdőingat­
lan hozama tekintetében, amikor paranc.solóan előírja, 
hogy az eladás e kizárólagos joga, csak a rendes évi vá­
gást meg nem.haladó famennyiségre terjed ki.
Jogosult a gyám és gondnok az ingó v gyón jö­
vedelmének -beszedésére is. Ily jövedelemnek tekinthe­
tek azok -z időszakonként visszatérő egyéb jövedelmek és 
szóig ' lt'tások, .-mely '-.á a gyámhatóság alatt állót ille­
tik. Ez utóbbiam pl. a j.'r.dék, tanulmányi segély, ösz­
töndíj, nyugdíj, különböző segélyen stb.
- f b - .
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A gyámpénzt.árban ¿.szelt értéa.ek jövedelmét' is 
felveheti a gyám, gondnok, .^zcnban ezeket felvenni, il­
letőleg az értékpapírok szelvényének beváltás-t eszközöl­
ni nem köteles, mert amennyiben azok a gyámpénztárban 
kezeltetnek, beváltásukról és kamatok tőkésítőséről a 
gyá.mpénztár hivatalból köteles gondoskodni.
Az ingatlan v gyón kezelésénél köteles a gyám
■ z é1v:.gy gondnok arr? ügyelni, .hogy a aézelcs folytan -A törzs 
v gyón értékében későbbi jövedelmezőségében ne csorbul­
jon. /107.§./
Épen ezért, ha az ingatlan v_gyon bérbe, ha­
szonbérbe van adva, arra is köteles ügyelni, nogy a bérlő 
a haszonbérlő a notelni jogon ..lapuló has-znál_ ti jogát 
csak a törvényben -*l'irt módon gyakorolja. Ha pedig a 
használat 'ezzel ellentétes, agy a gyám, gondnok tartozik 
a bérlet , haszonbérlet megszüntetése . és az ésetls-ges kár-
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igények érvényesítése érdekében a szükséges lépéseket 
h x k’á:. a.- nal megtenni.
A gazdálkodási -rendszer .tekinteté oen .. földbir­
toknál a gy.>un-a, gondnoknak az ingatlan vagyon jővedel* 
mezőség'nek fokozása érdeké ben ,tervbe vett okszerű, beru­
házásait, felszerelések pótlásit., kiegészít sét célzó 
terveit, -amennyiben rzt a, gyámhatóság .Jatt álló vagyoni, 
jövedelmi viszonyai megengedik- a gyámhatóságoknak elő 
kell mozdít..ni. De a törvény esen parancsoló szabályát, 
mérlegelnie kell azonban a gyámhatóságnak akkor, ha a
' tervbe vett beruli«zások csak kölcsön felvételével nyer­
hetnek megvalósít/st. Ily esetben nemcsak a felveendő 
kölcsön kötelmi -e^tételeit, hanem a tervbe vett beruhá­
zások okszerűségét, az abból remélt jövedelemtöbblet biz­
tos bekövetkeztét is vizsgálnia kell, nehogy a gazdasági 
életben, a termelési rendbén bekövetkezhető változások
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a terv eredményeit semmivé tegyék. E téren, ha a gyím, 
gondnok álfl tervbe vett beruházások nagyobb mérvűek, 
a gyámhatóság nem nélkülözheti szakértő véleményének ki 
kérését. /270.§./
A földbirtok rendszerint’ haszonbérbe i.a>ndó, / *
amelyben a kiskorú nagy­
nem terjedhet /106.§./ 
a gyám, gondnok a szülők, 
egyetértőiig intézkedik.
A h <szonb'érlet azon az éven tál, 
kórusig.-t életkora sz.rint eléri,
A haszonbérbeadás iránt 
'nagyszülők, esetleg a rokonokkal 
/108,§./
A
gyá*sra nem szorul, mivel a Uyt. 
rendelkezés, kivéve, 
zését is kikötik a 
sági
haszonbérleti szerződés gyámhatósági jováha- 
llő.§-ában erre nincs 
ha a haszonbérleti jog tkvi feljegy- 
szerződők, úgy a szerződés gyámható­
jóváhagyása megkivántatik. /11?,§./
Újabb törvényes rendelkezéseink szerint a mező-
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gazdasági ingatlanok haszonbérletére nézve kötött szerző­
dést az ingatlan fekvése szerint illetékes törvényhatóság 
közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságának tadó­
másul vétel végett be kell jel-nteni. -¿zek némelyike a 
szerz "dések előzetes gyámhatósági jóváhagyás ,'t is megkí­
vánj - . Bár sem a Gyt. sem más hatályos jogszabály a ha­
szonbérleti szerződés gyámhatósági jóváhagyást nem kivánja 
meg, mégis a gyámhatósági gyakorlatban helyen elvként az 
árvaszékek a haszonbérleti szerződéseknek .gyámhatósági 
jóváhagyását kívánják meg. Ezzel az ügyletből netán tá­
madható jogviták lehetősége csökken és a gyámhatóság alatt 
állók érdeke jobban és hatólycxsabban megóvható. Ha tehát a 
gyám, gondnok a hsszonbérbeadásr nézve kötött Szerződést 
bemut-tja, amennyiben az a kiskorú gondnokolt érdekében 
áll, az minden további nélkül is gyámhatósági jóváhagyást 
nyerhet. 9
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A" földbirtok haszonbérbeadása történhetik a
nos árverés, v gy s -л búdkézből történtGyt. szerint nyila 
bérbeadás utján.
kimondja 
árverés, 
m кS '
A Gyt • 
szerint nvilván.os 
at ján e s zkc z 1 .? nd5
tandók a gyám, gcnd
• a rokonok egyetértése Éellet't 
tézkedésre szükség nincs, azt 
lőssége teellett 
rokonokk
: 1 ff '
gondnok saját fele­
ss al5k, nagyszülők, 
á ry e ró s mellőz ó s ' \ e 1 
a íoldbirtоkai bérbe-
, hogy a haszonbérbeadás repd- 
irásbeli ajánlat, y gjr roindxettő 
feltéifele.l tüzetesen negál! spi­
nek és a szülők, nagyszülők, illetőleg 
Sz esetben .éyómhatósági in- 
a gyám, 
es <*közli. Ha gtzonban 
e g; ■ e t értés b a n a ny i 1 v á nos 
szabadkézből óhajtja a gyára,- gondnok 
adni, agy enhéz a Gyt. szerint a gy¿ámhátóság előzetes
□
Г
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jóváhagyósa szükséges« /106.§./
A uyám, gondnok ennélfogva szab dkézb.ől való ha­
szonbérbe-: lís -esetén erre gyómnatósüg jóváhagyó engedélyét 
előzetesen t-rtozik kikérni, igy ízt a -haszonbérleti szer- 
z'd-zen-k utólagos bemut t.'sa /elbir«'Hsa céljából/ nem 
pótolh tja.
A v.gyón kezelése történhetik házi kezelésben is, 
de ehhez egyes esetekben . rokonok'beleegyezése,egyes ese­
tekben pádig a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.
nincs szükség a rokonok hozzájárulása esetében
a gyamh tós '-~i jóváhagyásra a Gyt. értelmében:
1/. ha az ahhoz megkívánható gazdasági és egyéb 
kezelési eszközök megvannak, vagy
2/. ha a kiskora nagykorúságához közel lévén a 
Vigvon rövid időre előnyösen bcrbeadnató nem x*nne«/10y. ¡)«/
Ezekben az esetekben is azonban, ha a rokonok a
házi kezelésre nézve , gyámmal, gondnokkal egyet n-.-m érte 
nekjp kikérendő a gyámhatóság jóváhugyásn, /147.§./
A vagyon házilag kezelhetőségéhez gyámh_-.tós«gi 
jóváhagyás kikérése szükséges a Gyt. 109.§-a értelmében 
akkor :
1/. ha / haszonbérlő a vidéken szokásos árukért 
kétszeri árverezés folytán s~m jelentkezett, vagy
2/. ha a birtok természete és afennforgó viszo­
nyoknál fogva értékcsökkenés nélkül haszonbérbe adható 
ne m vo 1 na.
E két utóbbi esetben tehát gyámhatósági jóvá­
hagyás szükséges.
Ha a vagyont vagy unn, k egy részét épületek, 
különösen peüg lakóház képezi, ennek hasznosítását ille­
tően a gyám, nagyobb n-_.t Jskörrel bir, mint a földbirtok 
esetében. A Gyt. a lakóház bérbeadása tekintetében a
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gyámra, gondnokra nézve megkötéseket nem tartalmaz és igy 
ennek bérbeadása szscodkőzből v-,gy nyilvános árverés, írás 
beli ajánlat utján történhetik, a bérlővel kötött bérleti 
szerződés gyámhatósági jóváhagyást nem igényel, de 
szórta-rleti szerződések gyámh:.tósági -elbírál ísával 
latban kifejtettek szerint a béri
ö
ti
& y .
szerződésekre is al— 
kalmuzást nyernek. Amennyibeii azonean •>. bérleti' jogviszony- 
a szerződő felek a telékkönyvben is bekebelezni kívánják, 
n bérleti •szerződés gyámhatósági jóváhagyáséi a Gyt. llá.§. 
9. pontja ás a telekkönyvi re dtavtás 69 alapján szük- 
seg e s és nem ae1 —. z 1.c u c •
Mivex a
■>c
rtw tekinteiábenGyt. a bérleti iüőt 
határozott rendelkezést az életkor szerinti kiskorúsággal* 
ennélfogv; a gyámügy-i elmélet 
zlq is s'.t Vallj , hogy ■ hér- 
a k 1 s ko r a gy ámc 1 i na gy ko r u s ágán.
ke pceolí-»tban nem t 
i közül pl.
le ti ‘•i T IS V d'í S 4- ,. J- v J... u rjeú'-Ot
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Bírói gyakorlatunk ezzel ellentétes felfogást látszik val-r 
Inni, mert •. Cári. P.III. 1473/1923z az. Ítéletében a követ- 
ke'EŐ ellentétes megáll.pitást teszi :
a Gyt. 103.§. a 2. bek,-ben foglalt rendelkezés- 
rí e k ' j ogh j s o ni ... t o s a a k ..* x. ma z -• s •* yal hut *ly t alun nam a. — 11 te ¿v in­
teni a hossza időre történt bérbeadást azon az időn tál, 
amelyben a kiskorú nagykorúságát életkoránál fogva eléri.
Az épület, lakóház 'jövedelme, ^bér*-.beszedésér e a 
gyám, gondnok j.ogosalt, aki azonban az épületeket és fel­
szereléseket jón úrban t-.rt ni köteles éspedig úgy, hogy, u 
kezelés 'folytán értékében és távolabbi időben jövedelmezé- 
s^géheia ne csonkitt ssém, izeken.az á.ltaláhos' rendelkezé­
seken túlmenően a Gyt. 11'0. §-a előírja, hagy az épületemet 
a gyám, gondnok tűzkár ellen biztosítani köteles, kivétel­
nek osuk a gyámhatóság beleegyezés¿vei van helyé.
Azonban a törvényadta ezen kivételhez a gyámha­
tóság épen-az anyagi felelőssége, folytán osan "nagyon meg-
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okolt kivételéé.esetben adhatja beleegyezését,- .bár a gya­
korlott.n sz mos eset -dó'dik, amikor különösen a gy.'mo.lt, 
gondnokolt által lakott épület tűzbiztos it-.. sára a gyám, 
gondnok anyagi .erőforrás hijján teljesen képtelen. Bár 
11 ven esetten 1*5 célszerű, ha ,a gylmhatőség a tűzkár ellen 
’ biztosítóst a kiskorúnak az elhagyottan nem nyilvánított 
szegénygyermekek segélyalapjából megszavazott segély utján 
eszközli. Gondnokolt esetében pedig különösen, ha a gondT 
nokplt’1 kja,- tűzveszély még fokozottabb lehetős?ge mel­
lett is, ily kisegítő megvldásr.. nincs kenet óség.
Mivel« a Gyt. csupán a t z ellen'biztosítás esz­
közlését írja el’ az egyéb kárveszély 'elhárítását szolgáló 
szokásos biztosítás nemek /betörés, elemi kár/ igénybevé­
telére a gyám, gondnok nem köteles.-Ha azonban ennek indo­
kolt veszélye fennáll és a gyámhatóság alatt álló jövedel­
me lehetővé teszi a gyám, gondnok ily. irányú intézkedését 
a gyámhatóság nwn kifogásolhatja« < '
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A' vagyon xezekósével szoros kapcsolati; n a gyá- 
moltak, gondnokoltam tulajdonához tartozó 6ly helyiségek 
és eszközök a Gyt. 111.§-a ért elmében," amelysx a gyárai vagy 
gondnoki tiszt gyakorlatához, ilret'lég a v.gyoni-zelésníz 
szükségesek, ez eset al.< imára a gyám, gondnok által 
igénybevehetők,
A már kifejtettek szerint ingó vagyont képez a 
kiskorú, gondnokolt tulajdonát képező vagy reun háramló 
ipari, Kereskedelmi üzl^t, vállalat is. A Gyt, 101.§-a 
értelmében az üzlet, üzemvitellel kapcsola tos eladásokat 
a gyám v. gy gondnok ugyancsak saját felelősségére teljesi­
ti. A gyári, k-reskedelmi és ipa ti üzletek a gyáméit, 
gondnokolt- érdekében és j ..vára Való továbbfolytatása te-r 
kint-'-tét*n^ a Gyt, 271.§- h általános rena-ílkezései az 
irányadók. i
Végeredményben tehát, megá 11.-pithatjak, hogy ál-
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t: i<1‘ n ■■ gy*m, gondnok vagyonkezelési jogosuit/ságt gyá.aolt 
gondnokolt og'fsz v.gyon terjed ki éspedig agy ingó, mint 
ingotlí'.n v gyontl rgy^ir j. Kivételt képeznék . zok az érték­
tárgyak és értékpapírok, valamint a.készpénz, amely gyám­
pénztári Kezelés .alatt áll, mert ezeket : gyámpénztár ke­
zeli, tár nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a gyámpénz- 
táril g kezelt értékpapírok kamat jövedelmét felvegye, a ka­
matozó szelvényeket pétiig beváltsa.. A Gyt. azonban. egyes 
esetekben »• gyám, gpndnok v .gyonkezelését teljesen kizárja. 
Külön vágyónkazé15 gondnok rendelendő ki a Gyt. 29. §▼ c/. 
pontja, értelmében, ha az aki a kiskorának örökség, hagyo­
mány, vagy ajándékozás óimén vagyon hagyott a 3io§-ban 
megirt la»tszerüség*k megtart isával, e vagyon kezeléséből' 
a gyámot kizárta.
A Gyt, 7ö.^-a értelmében, ha több gyám nevezte­
tett, a gyámhatóság azok meghallgatása ut*n közi, lök egyet 
/
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a tul> jdcnképeni gyám! teendőkkel megbízni-s rendszerint 
a vagyohkezelést is erre bízni köteles, ha csak a vagyon 
kezeléssel a többiek közül egének vág; többnek megbízása 
célszerűnek, Ve.gy szükségesnek nem mutatkozik. Ha több 
•gondnok neveztetett, vagy több gyám', Vogy gondnok rendel 
tetett ki együttes vagyonkezelésre, -ezek mindnyájan egy 
temlegesen felelősek- ellenkező esetben pedig mindegyik 
csak a gyámhatóság által reá bízott vagyon kezelésért 
f elelŐs. 7
Végül a Gyt. 139.§-a alapján a gyámhatóság a 
gyám vagy gondnok jogait a gyámolt v^gy "gondnokolt szemé­
lyi és vagyoni ügyeiben előterjesztett terv, v. gy az évi 
számadások vizsgálat-; alkalmáyal bizonyos ügyek tekinte­
tében megszoríthatja.
A Gyt. most említett korlátozó rendelkezései a 
v g, onkezelés- tekint-télen a Gyt. 29.§-ának esetét kiv-v
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a gyámhatóság belátására bízza annak a meghatároz-sát, hogy 
e korlátozás a vagyon minő részeire és mily hatáskörre 
terjedjen.
Több gyám, vt,.gy gondnok rendelésének s.zükséges- 
gége rendszerint akkor áll be- és mutatkozik célszerűnek, 
ha nagyobb vagyon kezeléséről van szó. Ebben az esetben 
is különösen, h., a vagyonkezelés tárgyit képező vagyon­
tárgyak egymástól távol fekszenek és azok terjedelme vagy 
bonyolult volta egy személy részére a vagyonkezelést le­
hetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti, vagy a 
vagyontárgyak különbözősége ol.yan szakismereteket követel 
meg együttesen, amellyel Kirendelendő gyám, gondnok 
egyszemélyién nem rendelkezhet. Be megtörténhetik ilyen 
esetben, hogy a Kirendelendő gyám, gondnok e merőben el­
lenkező szakismereteket kívánó vagyonkezelés’ miatt a 
tisztet ily módon vállalni nem akarja. *
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Mindegyik gyám, gondnok felelőssege a reá bízott 
vagyon kezelésében addig tart, mig a tisztet viseli, azon­
ban valamelyik tisztének megszűnte a többi jogát a vagyon­
kezelésre nem érinti« Ha több gyám, gondnok közül csak egy 
bízatott meg a vagyonkezeléssel, azokat a gyónókat, gond­
nokokat, akik megbízást nem nyertek, erre a 3-yt. szerint 
ellenőrzési jog és kötelesség illeti.
Az ellenőrző gyámnak jog... van a gyám v «¡-ycnke- 
zelését megvizsgálni, a kiskorúaknak a gyám mezén lévő 
ingóságait és fontosabb okiratait megtekinteni, az ellen­
őrző gyám, a gyémt mulaszt isát köteles a gyámhatóságnak 
h l^dékt ••ionul bejelenteni. /Nizsalovszky i.m. 321.0./
A Gyt. -lapján a gyámhatóság a gyám, gondnok 
jog'-it a V gyonkezelés egyetemét illetően nem szünteti 
meg, -az csupán a v_.gyonkezelés egyes mozzanataira, a 
vagyon egyes tárgyaira terjedhet csupán, a gyúrni, gond-
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